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                                  ABSTRACT 
 Under the world economic globalization background, the regional economic 
integration has already become one of the main characteristics of world economic 
development. The globalization and the region economic integration Which are 
leading the world economy mutually promote, they are the cause and effect 
relationships.After1997 East Asian finance crisis, in order to seek own economic 
development, the East Asian countries speed up the region economic cooperation 
under common pressure and urgency . This article introduces the East Asian free trade 
area situations of development in the past several years. It has emphatically analyzed 
the difficulties, background and the significances of Korean-ASEAN Free Trade Area 
from Korean angle. Finally, I elaborate Chinese strategic choices on Korean-ASEAN 
Free Trade Area influences on China. 
This article divides into the introduction and six chapters. Introduction proposes 
questions, introduce research significances and frame. In the first chapter I mainly 
discuss theories on the free trade area. I firstly introduce several kinds of the 
international popular concepts on the free trade area, then tell about characteristic, 
static and dynamic influences on the free trade area. In the second chapter I analyze 
situations and development reasons of Korean-ASEAN Free Trade Area. In the third 
chapter I emphatically analyze the difficulties, background and the significances of 
Korean-ASEAN Free Trade Area from the South Korean angle. In the fourth chapter, 
the influences of Korean-ASEAN Free Trade Area on China are discussed. In the fifth 
chapter China’s strategic choices are elaborated in detail. In order to reduce 
Korean-ASEAN Free Trade Area adverse influences, the author thinks China should 
positively advance the establishment of China, Japan, and Korea free trade area and 
carry out the agreement of China-ASEAN Free Trade Area. At the same time, China 
also must properly deal with the issues on South China Sea and eliminate “the 
Chinese Threat Theory”. The last chapter I carry on the summary and discuss a few 
views.  
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自 20 世纪 90 年代以来，与全球化相伴而生，区域经济一体化进入到新的发
展阶段。到 2002 年 1 月，在世界贸易组织注册的区域经济一体化协定共有 162
个，其中近 80%都是在 90 年代成立的。”截止 1997 年底，在 30 个实力 强的经
济体中，只有中国、日本、韩国没有参加任何地区性的经济一体化组织。 在 2001
年 11 月上旬于文莱首都斯里巴加湾举行的第五次“中国—东盟 10+1”会议上，
中国和东盟达成了共同建立自由贸易区的共识，双方领导人一致同意，在今后
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